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Проблематика дисципліни праці є сьогодні 
надзвичайно актуальною.  Над її розробкою у 
різні часи займалися такі відомі вчені-
трудовики: М.Г. Александров, Н.Б. Болотіна, 
В.С. Венедіктов, М.І. Іншин, К.Ю. Мельник, 
В.І. Нікітінський, О.С. Пашков, П.Д. Пилипенко, 
С.М. Прилипко, Л.О. Сироватська, В.І. Щер-
бина,  О.М.  Ярошенко та ін.  Разом із тим,  в 
умовах розбудови України як незалежної 
держави та продовження роботи над проек-
том Трудового кодексу України бракує су-
часних теоретичних розробок проблем дис-
ципліни праці.  З огляду на це метою статті є 
визначення особливостей дисципліни праці, 
обґрунтування застосування термінологічної 
конструкції «трудова дисципліна» та надання 
визначення зазначеному терміну. 
Дисципліна праці є надзвичайно складним 
соціально-економічним явищем. Проблеми, 
пов’язані з нею, широко вивчаються предста-
вниками різних областей знань: юриспруден-
ції, філософії, соціології, економіки, соціаль-
ної психології та інших суспільних наук.  За 
влучним висловлюванням В.Г. Самолова, 
спостереження та висновки про природу й 
поняття дисципліни праці, добуті в різних на-
уках, приводять до взаємного збагачення й 
уточнення понять [1,  с.15].  Цей процес є ціл-
ком закономірним. Він випливає з вимог су-
часного методу пізнання різних сторін суспі-
льного життя [2, с.21]. 
З точки зору В.І. Малініна та І.Я. Мясніко-
ва, соціальна сторона дисципліни праці вира-
жає суспільні відносини (економічні та виро-
бничі) [3, с.146–148]. Поняття дисципліни 
праці вони пов’язують із порядком на вироб-
ництві, високим рівнем організації праці й 
управління виробництвом. Дещо інакше розг-
лядають це поняття М.О. Філатов і В.М. Тур-
ченко, які вважають, що дисципліна праці яв-
ляє собою суспільні відносини, що 
виражаються у виконанні людьми певної сис-
теми правил трудової кооперації, зумовленої 
соціальними й технічними умовами виробни-
цтва [4, с.15]. З точки зору М.І. Хавронюка, 
дисципліна – це становище, за якого усі 
суб’єкти правовідносин влади і підпорядку-
вання неухильно додержуються порядку і 
правил, що встановлені законами, а також ві-
дповідними статутами і положеннями [5, 
с.15]. П.Т. Васьков розглядає дисципліну як 
єдність двох її сутнісних елементів: сукупно-
сті положень, що встановлюють порядок 
здійснення службової діяльності, і фактично-
го додержання цих положень [6, с.13]. 
С.В. Подкопаєв, вивчаючи суддівську дисци-
пліну, доходить висновку, що вона являє со-
бою відповідність діяльності і поведінки суд-
дів професійним стандартам, що 
пред’являються до них у суспільстві і державі 
[7, с.29]. 
Властивий соціологам та економістам сис-
темний підхід до досліджуваного явища до-
зволив їм побачити в дисципліні систему від-
носин. Дисципліна праці, вважають вони, 
являє собою певну систему суспільних відно-
син, зміст яких становлять акти поведінки 
людей, регламентовані нормами трудового 
права й інших соціальних норм [8, с.16]. 
На сучасному етапі розвитку виробничих 
та економічних відносин дисципліна праці 
набуває глобального значення й наповнюєть-
ся новим соціально-економічним змістом. На 
наш погляд, до числа головних аргументів 
того, що дисципліна праці на сучасному етапі – 
це, насамперед, соціально-економічна катего-
рія, належать такі: по-перше, покладання 
Конституцією України на підприємця відпо-
відальності за результати своєї економічної 
діяльності; по-друге, такий фактор сучасного 
суспільного виробництва, як застосування 
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новітніх технологій і способів виробництва, 
які потенційно у випадку їх порушення ста-
новлять небезпеку для життя й здоров’я нео-
бмеженого кола осіб; по-третє, не можна не 
зважати на зростаючу роль так званого «люд-
ського фактора», що є основною причиною 
більшості катастроф.  В умовах ринкової еко-
номіки найсуворіше дотримання й виконання 
кожним учасником виробництва своїх обо-
в’язків є однією з головних засад забезпечення 
ефективної економічної діяльності кожного 
господарюючого суб’єкта й держави в цілому. 
До цього часу більшість фахівців, які ви-
вчають проблеми, пов’язані з дисципліною 
праці, відносили її лише до складних соціаль-
них явищ. Хоча в нинішніх умовах дисциплі-
на праці продовжує залишатися надзвичайно 
складним соціальним явищем, від якого бага-
то в чому залежать людські життя, на сучас-
ному етапі, на наш погляд, уже неможливо 
ігнорувати соціально-економічний аспект ди-
сципліни праці. Останній полягає в наступ-
ному: а) основою високих економічних пока-
зників діяльності господарюючого суб’єкта є 
загальний рівень і стан дисципліни праці пра-
цівників; б) ефективність сучасного виробни-
цтва та інтенсивність його розвитку залежать 
від застосування новітніх технологій, що, бе-
зумовно, передбачає неухильне дотримання 
та виконання відповідних правил працівни-
ками, впевнене володіння ними технічними 
знаннями. При цьому слід зауважити, що чим 
складніше виробництво й технології, що на 
ньому застосовуються,  тим більшої актуаль-
ності набуває дисципліна як обов’язкова умо-
ва не тільки забезпечення його ефективності, 
а й безпеки – як самого працівника,  так і ви-
робництва, а отже, й довкілля та суспільства. 
Останнім часом ми все частіше чуємо про 
низький рівень доходів населення та держави 
в цілому. Однак згідно з економічними зако-
нами, одна з основних причин низького рівня 
доходів і заробітної плати криється в низько-
му рівні продуктивності праці. У свою чергу, 
остання пов’язана з низьким рівнем організа-
ції виробництва й господарської діяльності 
підприємств. Порушення трудової дисципліни 
знаходиться в прямому причинному зв’язку 
не тільки із завданням збитків окремому ро-
ботодавцеві,  а й з реальними втратами для 
всієї економіки країни.  
Отже, необхідною умовою підвищення 
продуктивності праці та ефективності вироб-
ництва є чіткий внутрішній трудовий розпо-
рядок на кожному підприємстві, в установі, 
організації, а також надійна організація 
управління та належна трудова дисципліна. 
Водночас стан дисципліни багато в чому за-
лежить від забезпечення необхідних організа-
ційних і економічних умов для нормальної 
роботи. Не випадково провідні фахівці в галу-
зі трудового права вважають, що новий Тру-
довий кодекс України має не стільки прого-
лошувати й фіксувати рівні й нормативи 
охорони праці, пільги й компенсації, скільки 
стимулювати розвиток економіки, що, у свою 
чергу, створить умови для реального забезпе-
чення вищезазначених норм. Головна умова 
цього – прискорене впровадження досягнень 
науково-технічного прогресу, систематичне 
поновлення технічної бази [9, с.105]. 
На сучасному етапі до такого досліджува-
ного явища, як дисципліна праці, необхідно 
застосовувати системний підхід і розглядати 
її через призму складної системи відносин, 
що включає в себе соціальні, економічні, пси-
хологічні й інші аспекти цих відносин. 
Дисципліна праці як правова категорія є 
багатоаспектним явищем. В юридичній науці 
до її визначення та змісту протягом багатьох 
років зверталися й нині продовжують зверта-
тися вчені-трудовики. 
Слід погодитись із С.М. Прилипком та 
О.М. Ярошенком, які дійшли висновку, що у 
вітчизняному трудовому праві категорія «ди-
сципліна праці» розглядається в чотирьох ас-
пектах, а саме як: а) інститут трудового права; 
б) принцип трудового права; в) елемент тру-
дових правовідносин; г) фактична поведінка 
[10, с.510–511]. Як інститут трудового права 
дисципліна праці є сукупністю правових норм, 
що регулюють внутрішній трудовий розпоря-
док та визначають трудові обов’язки сторін 
трудового договору, а також методи забезпе-
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чення виконання цих обов’язків [11, с.40–41]. 
Як принцип трудового права трудова дисцип-
ліна передбачає обов’язок працівників до-
тримуватись дисципліни праці й право робо-
тодавців вимагати від працівників виконання 
тільки тих обов’язків, які обумовлені чинним 
законодавством, локальними актами та трудо-
вим договором. Крім того, дисципліна праці є 
елементом трудових правовідносин, який по-
лягає в обов’язку працівника підкорятися дис-
ципліні праці даного підприємства, його внут-
рішньому трудовому розпорядку [11, с.91]. 
Трудова дисципліна як фактична поведінка – 
це стан та рівень дотримання трудових 
обов’язків працівниками на конкретному під-
приємстві, в установі, організації. Подібної 
точки зору притримуються і К.М. Гусов та 
В.М. Толкунова [12, с.332]. 
Включення працівника в особовий склад 
підприємства покладає на нього обов’язок 
дотримуватись встановленої дисципліни пра-
ці, а весь комплекс його обов’язків як учасни-
ка трудових правовідносин охоплюється саме 
поняттям трудової дисципліни. Порушенням її 
є будь-яке винне (навмисне або з необережно-
сті) протиправне невиконання трудових обо-
в’язків. М.Г. Александров зауважував, що 
трудове правовідношення має авторитарний 
характер, при цьому його своєрідність вира-
жається поняттям «дисципліна праці» [13, 
с.123–126]. Саме її він розглядав як основну 
відмітну ознаку трудового правовідношення, 
а також необхідну умову колективної органі-
зації праці. Через понад як шістдесят років 
сучасні науковці наголошують, що і робото-
давець, і найманий працівник мають усвідоми-
ти необхідність безумовного додержання ними 
вимог законодавства про працю та вживати не-
обхідних заходів щодо забезпечення виконання 
в повному обсязі покладених на них трудових 
обов’язків і використання прав, наданих їм за-
конодавством. Умовою будь-якої колективної 
праці незалежно від галузі економіки, правової 
форми організації та соціально-економічних 
відносин у суспільстві, в яких вона відбуваєть-
ся, є трудова дисципліна [9, с.510].  
Трудова дисципліна взаємопов’язана з те-
хнологічною та виробничою дисциплінами. 
Однак між ними є істотні відмінності. Вони 
співвідносяться між собою як ціле та його ча-
стини. При цьому частина має всі ознаки ці-
лого та додаткові притаманні тільки їй спе-
цифічні ознаки [9, с.512]. 
Виробнича дисципліна виражає підпоряд-
кування встановленому розпорядку роботи, 
що включає своєчасний початок і закінчення 
робочого дня, регламентований час і трива-
лість перерв протягом робочого дня, порядок 
надання різноманітних відпусток, порядок 
прийому та звільнення з роботи та ін.  Отже,  
виробнича дисципліна означає загальний по-
рядок на виробництві. Окрім трудової дисци-
пліни до неї включається забезпечення чіткої 
та ритмічної роботи підприємства, забезпе-
чення працюючих осіб сировиною, інструме-
нтами, матеріалами, роботою без простоїв 
тощо. Роботодавець відповідає за виробничу 
дисципліну. Що стосується працівників, то 
вони відповідають лише за порушення трудо-
вої дисципліни. 
Дотримання технології виготовлення про-
дукту виробництва є технологічною дисцип-
ліною.  Остання є частиною трудової дисцип-
ліни і полягає в дотриманні технологічних 
правил та норм на виробництві. Якщо праців-
ник порушує технологічну дисципліну, це є 
виробничим упущенням, яке дає, зокрема, 
підставу власнику або уповноваженому ним 
органу поряд із притягненням винної особи 
до дисциплінарної відповідальності ставити 
питання щодо повного або часткового позба-
влення її премії. 
Застосування різних аспектів дослідження 
дисципліни праці, виділення окремих сторін 
досліджуваного явища, поділ поняття на його 
складові частини допомагають глибше пізна-
ти структуру явища, взаємозв’язки та взаємо-
дію його частин. Сьогодні саме з такої позиції 
доцільно розглядати відому в науці трудового 
права дискусію про поняття дисципліни праці 
в об’єктивному й суб’єктивному змістах. 
Уперше такий підхід був запропонований 
М.Г. Александровим. Розглядаючи трудові 
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відносини як самостійний предмет правового 
регулювання, він зробив висновок, що трудо-
ва дисципліна не може бути зведена до одно-
го з розділів трудового права, вона є керівним 
принципом всієї системи трудового права. 
Він вважав, що поняттю дисципліни взагалі 
може бути наданий двоякий зміст – об’єктив-
ний і суб’єктивний. Під трудовою дисциплі-
ною в об’єктивному значенні необхідно ро-
зуміти сукупність правил поведінки, що 
вимагається від осіб, які входять в особовий 
склад працівників господарств (підприємств, 
установ), заснованих не на одноособовій пра-
ці. Із цих правил поведінки складається внут-
рішній трудовий розпорядок зазначених гос-
подарств.  У суб’єктивному значенні під 
трудовою дисципліною слід розуміти підпо-
рядкування працівника встановленому в гос-
подарстві розпорядку праці та, зокрема, під-
порядкування вказівкам і контролю керівника 
процесу праці [13, с.126–128]. 
Більшість учених в галузі трудового права 
розглядають дисципліну праці як певну сис-
тему або сукупність норм, або певний поря-
док. З точки зору А.Ю. Пашерстника, трудова 
дисципліна полягає в свідомому і швидкому 
виконанні працівниками своїх обов’язків, без-
посередньому й негайному здійсненні наказів і 
розпоряджень своїх начальників, у гарному 
знанні своєї справи і постійному її виконанні. 
Працівник повинен виявляти необхідну ініціа-
тиву при виконанні покладеного на нього до-
ручення, неухильно додержуватись законів, 
розпоряджень і правил, чинних на підприємс-
твах і в установах, максимально ущільнювати 
свій робочий день, жодної хвилини робочого 
часу не витрачати марно, охороняти влас-
ність, виконувати встановлені норми виробіт-
ку, забезпечувати високу якість роботи, суворо 
зберігати довірену йому по службі державну 
таємницю. Трудова дисципліна, на його дум-
ку, передбачає також обов’язок керівників і 
начальників подавати своїм підлеглим прик-
лад виконання службового обв’язку, забезпе-
чувати всі умови для безперебійної роботи, 
чітко видавати накази й розпорядження, пе-
ревіряти виконання і застосовувати до підлег-
лих як засобів заохочування, так і засобів ди-
сциплінарного впливу [14, с.182–183]. 
Слід відзначити, що проект Трудового ко-
дексу України оперує категорією «трудова 
дисципліна». Так, відповідно до ст.268 «За-
безпечення дотримання трудової дисципліни» 
Проекту дотримання трудової дисципліни за-
безпечується шляхом створення необхідних 
організаційних та економічних умов для нор-
мальної високопродуктивної роботи, свідомим 
ставленням до праці, методами переконання, 
виховання, заохоченням за сумлінну роботу. 
До працівників, які несумлінно виконують 
трудові обов’язки, у разі необхідності застосо-
вуються заходи дисциплінарного стягнення. 
Слід підтримати авторів Проекту,  які за-
стосовують термін «трудова дисципліна», 
оскільки він більш відповідає природі зазна-
ченого явища ніж термін «дисципліна праці». 
Разом з тим слід вказати на недолік вищевка-
заної статті, а саме на те, що в межах її не ви-
значено відповідне поняття. З огляду на це ми 
пропонуємо доповнити ст.268 «Забезпечення 
дотримання трудової дисципліни» Проекту 
наступною нормою:  «Трудова дисципліна –  
обов’язкове для всіх працівників підпорядку-
вання правилам поведінки, визначеним від-
повідно до трудового законодавства, локаль-
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